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 Perdida para Kiribati 
 Megan Wildhood
Nací en un mundo que se está 
arrastrando las montañas 
para hacer carbon 
que produce combustible 
para la demanda abrumador 
de todo el mundo 
ir adelantado y estar tibio 
que hace gente ocupada – 
algun gente muy rico –
muchas personas cómodos – 
aunque la mayoría menos y menos 
seguros – 
